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    Theseus-visio 2018
Theseus profiloituu amkien täyden palvelun 
avoimen julkaisemisen alustaksi. Syksyllä 2018 
Theseuksessa toimivat prosessit muihin 
tietojärjestelmiin (mm. Justus, Virta ja PAS) ja 
arkistointiin. Palvelun etusivu tarjoaa kattavan 
näkymän amkien avoimeen julkaisemiseen.
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Opinnäytetöiden arkistointi ja PAS-siirto
•Arkistolaitos määrää arkistolain (831/1994) 8§:n nojalla 
pysyvään säilytykseen ammattikorkeakoulujen ja niitä 
edeltäneiden väliaikaisten ammattikorkea- 
koulujen(391/1991) ammattikorkeakoulututkintoon ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät, 
lopputyönä laadittavat, opinnäytetöiksi (352/2003 §4) 
  luokiteltavat opiskelijoiden opintosuoritukset.
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Opinnäytetöiden arkistointi ja PAS-siirto
•Verkossa julkaistut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
opinnäytteet käsitellään julkaisuina, joiden 
pitkäaikaissäilytys kuuluu Kansalliskirjaston lakisääteisiin 
tehtäviin ja jota varten se tarjoaa palvelun.
•Haravoidut opinnäytteet ja niiden metatiedot toimitetaan 
KDK:n PAS-palveluun edellyttäen että tiedostot ovat 
sellaisenaan PAS-siirtokelpoisia.
•PAS-siirrot käynnistynevät 2018, pilotointi loppuvuonna 
2017.
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Opinnäytteet joita ei ole tallennettu Theseukseen
•Arkistointivastuu korkeakouluilla
•Tavoitteena saada selvitettyä vuoden 2018 aikana 
pitkäaikaissäilytyksen järjestämistä ja mahdollista 
arkistointiratkaisua Kansalliskirjaston kanssa 
•Pimeä arkisto?
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Justus–Theseus -siirto
Mikä on Justus?
Justus on julkaisutietojen tallennuspalvelu, johon 
syötetään tutkimusjulkaisujen tietoja. Palveluun 
tallennetut julkaisutiedot ovat selailtavissa 
JUULI-julkaisutietoportaalissa. Ne siirtyvät automaattisesti 
OKM:n vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne 
huomioidaan korkeakoulujen rahoitusmallissa.
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Justus – Theseus -siirto
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https://wiki.eduuni.fi/display/CscJustus/JUSTUS-palvelukuvaus
Justus–Theseus -siirto
• Keväällä 2017 lähdettiin AMKIT-konsortion toimeksiannosta 
selvittelemään CSC:n kiinnostusta Theseuksen ylläpitoon osana 
kartoitusta palveluntarjoajista sekä ylläpidon sekä kehittämisen 
mahdollisuuksista tulevaisuudessa.
• CSC:lle toimitetun vaatimusmäärittelydokumentin pohjalta 
saatiin vastaus, että Theseuksen julkaisulomake olisi 
mahdollista korvata Justus-palvelulla.
• Jatkossa kaikki julkaisut lukuun ottamatta opinnäytetöitä 
syötettäisiin Justuksen kautta Theseukseen. 
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Mitä hyötyä Justus–Theseus -siirrosta?
•Kaksi kärpästä yhdellä iskulla:
• Kirjoittaja syöttää Justukseen tiedot, Justuksessa tehdään 
korjaukset, siirto Theseukseen
• Julkaisutiedonkeruu ja rinnakkaistallennus samassa 
prosessissa, yhdellä korjauksella saadaan niin OKM:n tiedot 
kuin rinnakkaistallennus 
• Justuksen kautta ajantasaiset tiedot Virtaan ja sieltä 




•Kaikki ammattikorkeakoulut eivät ole liittyneet 
Justukseen
•Theseuksen syöttölomakkeesta voidaan luopua vain, jos 
kaikki ammattikorkeakoulut käyttävät Justusta =>
  Onko resurssia ylläpitää kahta syöttölomaketta ?
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Metadatatyö
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•Uusi metadatasuositus valmistui 
Kansalliskirjastossa keväällä 2017
•Theseukseen julkaisulomakkeen 




• Jos toiveita uusista kentistä 
Theseukseen, lähettäkää meille 
viestiä
Ulkoasun kehittäminen
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•AMKIT-jorylle on tehty esitys, että 





• julkaisujen ja YAMK-töiden 
nostaminen paremmin esille
Irrallisia huomioita
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•Käytä julkaisun tallennukseen tai 
rinnakkaistallennukseen aina 
submissions.theseus.fi-sivun linkkiä, älä tallenna 
suoraan Theseuksesta
•ORCID-tunnusta ei vielä syöttölomakkeella, se ei ole 
haettava kenttä eikä assosioidu suoraan 
kirjoittajaan, ORCIDin voi lisätä 
rinnakkaistallennuksen jälkeen muokaamalla 
metadataa
